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òà êàïiòàëó ïiäïðèºìñòâà, õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
âiäíîñíèìè ðîçìiðîì, íàïðÿìêîì i ÷àñîì. Ôîð-
ìóâàííÿ ãðîøîâèõ ïîòîê³â íà ï³äïðèºìñòâ³ õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ ð³çíèì ð³âíåì ¿õ çíà÷óùîñò³ äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ô³íàíñîâî–ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ó êîðîòêîñòðî-
êîâîìó òà äîâãîñòðîêîâèõ ïåð³îäàõ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àêòèâíå ïîøèðåííÿ 
³íòåãðîâàíèõ ñòðóêòóð á³çíåñó ç îð³ºíòàö³ºþ íà 
áðåíäèíãîâèé ï³äõ³ä â Óêðà¿í³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ äàí³é òåìàòèö³. Â òîé æå ÷àñ, çàëèøà-
þòüñÿ äèñêóñ³éíèìè ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç âèçíà-
÷åííÿì ðîë³ ³ çíà÷åííÿ áðåíäèíãó ÿê ï³äõîäó, ùî 
çàáåçïå÷óº ñòðóêòóðàì á³çíåñó êðàùèé ðåçóëü-
òàò, çîêðåìà, ç òî÷êè çîðó âïëèâó íà ñïîæèâ÷ó 
ïîâåä³íêó, à òàêîæ ó ïîð³âíÿíí³ ç ôóíêö³îíóâàí-
íÿì â³äîêðåìëåíèõ ï³äïðèºìñòâ–ó÷àñíèê³â.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Àíàë³ç ð³çíîìàí³òíèõ ïîãëÿä³â ïðîâ³äíèõ â³ò÷èç-
íÿíèõ òà ³íîçåìíèõ åêîíîì³ñò³â òàêèõ ÿê Ê. Êåë-
ëåðà, Äæ. Äåâ³ñà, Ô.Äæ. ËåÏëà, Ì. Ìàêäîíàëäà, 
Â.Í. Äîìíèíà ïîêàçàâ, ùî â ïðîôåñ³éí³é ë³òåðà-
òóð³ ç ìàðêåòèíãó â³äñóòíÿ ñò³éêà òåðì³íîëîã³ÿ ñòî-
ñîâíî êàòåãîð³¿ áðåíäèíãó ³íòåãðîâàíî¿ ñòðóêòóðè 
á³çíåñó. Àâòîð ïðîïîíóº äàòè âëàñíå âèçíà÷åííÿ 
ö³é êàòåãîð³¿, ùî ðîçêðèâàº ñóòí³ñòü äàíîãî ìàð-
êåòèíãîâîãî ÿâèùà. Äëÿ öüîãî äîö³ëüíî çâåðíóòè-
ñÿ äî ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ç ïîçèö³¿ ëî-
ã³÷íîãî àíàë³çó âèä³ëÿþòü äâ³ ñòîðîíè ïîíÿòòÿ: 
çì³ñò ³ îáñÿã. Çì³ñòîì ïîíÿòòÿ ââàæàþòü íàá³ð 
³ñòîòíèõ îçíàê ïðåäìåò³â, âèä³ëåíèõ â ðåçóëüòà-
ò³ àíàë³çó. Îáñÿãîì ïîíÿòòÿ íàçèâàºòüñÿ ïðåäìåò 
àáî ñóêóïí³ñòü ïðåäìåò³â, ÿê³ ìàþòü îçíàêè, ùî 
ñòàíîâëÿòü çì³ñò ïðåäìåòà [1].
Âñòàíîâëåííÿ çì³ñòó ïîíÿòü çä³éñíþºòüñÿ çà 
äîïîìîãîþ ëîã³÷íî¿ îïåðàö³¿ âèçíà÷åííÿ. Íà íà-
øó äóìêó, íàéá³ëüø âàæëèâèì, º âèçíà÷åííÿ ÷å-
ðåç âñòàíîâëåííÿ íàéáëèæ÷î¿ ðîäîâî¿ òà âèäî-
âî¿ â³äì³ííîñò³. Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ ëîã³÷íî¿ îïåðàö³¿ 
íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó âñòàíîâèòè ðîäîâó îçíàêó, ÿêà 
âëàñòèâà ïðåäìåòó, à ïîò³ì âêàçàòè éîãî ñïåöè-
ô³êó, âèäîâó îçíàêó. Â³äíîñèíè «ì³æ ðîäîâèì ³ âè-
äîâèìè ïîíÿòòÿìè çà îáñÿãîì õàðàêòåðèçóþòüñÿ 
òèì, ùî îáñÿã âèäîâîãî ïîíÿòòÿ ñòàíîâèòü ÷àñòè-
íó îáñÿãó ðîäîâîãî, à îáñÿã ðîäîâîãî ïîíÿòòÿ ïî-
âí³ñòþ âêëþ÷àº â ñåáå îáñÿã âèäîâîãî» [1].
²íøèìè ñëîâàìè, äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
«áðåíäèíã ³íòåãðîâàíî¿ ñòðóêòóðè á³çíåñó» íåîá-
õ³äíî âèð³øèòè òðè îñíîâí³ çàâäàííÿ:
1) âèçíà÷èòè ðîäîâ³ îçíàêè ïîíÿòü «áðåíä» òà 
«áðåíäèíã»;
2) âèÿâèòè âèäîâ³ (õàðàêòåðí³) îçíàêè ³íòåãðî-
âàíîãî áðåíäà òà ³íòåãðîâàíèõ ñòðóêòóð á³çíåñó;
3) ñèíòåçóâàòè âèäîâ³ îçíàêè â ³íòåãðàëüíîìó 
ïîíÿòò³ «áðåíäèíã ³íòåãðîâàíî¿ ñòðóêòóðè á³çíåñó».
Ó íîâèõ ðèíêîâèõ óìîâàõ, êîëè áðåíä ñòàº îä-
íèì ç êëþ÷îâèõ ñòðàòåã³÷íèõ àêòèâ³â êîìïà-
í³¿, ð³çêî çðîñëà ïîòðåáà â îñâîºíí³ òåîðåòè÷íèõ 
îñíîâ áðåíä–ìåíåäæìåíòó òà ¿õ ïðàêòè÷íîìó 
çàñòîñóâàíí³. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà âñþ çíà÷ó-
ù³ñòü ïðîáëåìàòèêè, â ë³òåðàòóð³ ç ìàðêåòèíãó òà 
áðåíä–ìåíåäæìåíòó íå çàâæäè ìîæíà çóñòð³òè 
ö³ë³ñíèé ³ çâàæåíèé ï³äõ³ä äî äîñë³äæåííÿ ïðî-
áëåì áðåíäèíãó. Áàãàòî åëåìåíò³â òåîð³¿ áðåí-
äèíãó ðîçãëÿäàþòüñÿ ïîçà çâ’ÿçêîì îäèí ç îä-
íèì, òîìó çíàííÿ, ùî îòðèìóþòüñÿ â³ä òàêîãî 
ïîçàñèñòåìíîãî ï³äõîäó, íàáóâàþòü îçíàê âè-
ïàäêîâîñò³ ³ ôðàãìåíòàðíîñò³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì.
Ó ñïåö³àëüí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ìîæíà çó-
ñòð³òè ÷èñëåíí³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «áðåíä», ÿê³ 
íå çàâæäè êîðåãóþòü îäíå ç îäíèì. Ó òàáëèö³ 
ïðåäñòàâëåí³ âèçíà÷åííÿ áðåíäà, â ÿêèõ ðîáèòü-
ñÿ íàãîëîñ íà ð³çí³ âëàñòèâîñò³ òà àñïåêòè áðåíäà.
Ñêëàäí³ñòü îäíîçíà÷íîãî òðàêòóâàííÿ áðåíäà, 
íà íàøó äóìêó, ïîÿñíþºòüñÿ òàêèìè ÷èííèêàìè:
Ïî–ïåðøå, áðåíä – ñêëàäíå, êîìïëåêñíå, áà-
ãàòîàñïåêòíå ìàðêåòèíãîâå ÿâèùå. Ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè öå ïîíÿòòÿ ç ïîçèö³é êîìïàí³¿, ùî ñòâî-
ðþº ìàðî÷íèé ïðîäóêò àáî ïîñëóãó, àáî æ ç 
ïîçèö³é ïîêóïöÿ, ÿêèé ñïðèéìàº áðåíä. Àñîö³éî-
âàíèé âèðîáíèêîì îáðàç áðåíäà ³ ïîòî÷íå éîãî 
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ñïðèéíÿòòÿ ñïîæèâà÷àìè íå çàâæäè çá³ãàþòü-
ñÿ. Çðîçóì³ëî, ùî âèá³ð ð³çíèõ àñïåêò³â, àáî êóò³â 
çîðó çàáåçïå÷óº áàãàòîâàð³àíòí³ñòü òðàêòóâàííÿ 
ïîíÿòòÿ «áðåíä».
Ïî–äðóãå, âàðòî âèä³ëÿòè àáñòðàêòí³ ³ êîíêðåò-
í³ âèçíà÷åííÿ áðåíäà. Áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä 
ð³âíÿ êîíêðåòèçàö³¿ ³ êîíòåêñòó çàñòîñóâàííÿ ïî-
íÿòòÿ. Äîñë³äèòè öå ÿâèùå ïðîïîíóºìî çà äîïî-
ìîãîþ ä³àëåêòè÷íîãî ìåòîäó ñõîäæåííÿ â³ä àá-
ñòðàêòíîãî äî êîíêðåòíîãî.
Ïî–òðåòº, ñàìå ïîíÿòòÿ «áðåíä» ó ì³ðó çì³-
íè çîâí³øíüî¿ ìàðêåòèíãîâîãî îòî÷åííÿ åâîëþ-
ö³îíóº òà íàïîâíþºòüñÿ íîâèì çì³ñòîì. Áðåíä 
ðîçâèâàºòüñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòºâîãî öè-
êëó, òðàíñôîðìóþ÷è ñâîþ ñóòí³ñòü â³ä ñóêóïíîñ-
ò³ ³äåíòèô³êóþ÷èõ çîâí³øí³õ îçíàê (ô³ðìîâî¿ íà-
çâè, ìàðî÷íîãî çíàêà, ñòèëþ, ñëîãàíà) äî ÷³òêî 
ñïðèéíÿòî¿ ñïîæèâà÷åì óí³êàëüíî¿ ö³ííîñò³, ÿêà 
ñòàíîâèòü ÿäðî ñóòíîñò³ áðåíäà.
Äëÿ òîãî ùîá çðîçóì³òè ñóòí³ñòü áðåíäà ³ â ïî-
âíîìó îáñÿç³ âèçíà÷èòè éîãî çì³ñò, íåîáõ³äíî 
ðîçãëÿíóòè ð³çí³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ «áðåíä». Äî-
ö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ³íòåðïðåòàö³þ áðåíäà ó 
òàêèõ äâîõ àñïåêòàõ:
1) ç ïîçèö³¿ êîìïàí³¿–âèðîáíèêà (ïðîäàâöÿ);
2) ç ïîçèö³¿ ñïîæèâà÷à.
ßêùî áðåíä ³íòåðïðåòóºòüñÿ ç ïîçèö³¿ êîìïàí³¿, 
â³í ðîçãëÿäàºòüñÿ ïåðåâàæíî ÿê ³äåíòèô³êàö³éíà 
ñèñòåìà, ³íñòðóìåíò çíèæåííÿ ðèçèê³â, ìàðî÷-
íèé êîíòðàêò (îá³öÿíêà) àáî ÿê íîñ³é äîäàòêîâèõ 
ö³ííîñòåé. Êîëè æ áðåíä àíàë³çóºòüñÿ ç ïîçèö³é 
ñïîæèâà÷à, éîãî çì³ñò ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê ö³ë³ñ-
íèé îáðàç ó ñïðèéíÿòò³ ïîêóïö³â, ÿê ñïåöèô³÷í³ 
âçàºìèíè ì³æ áðåíäîì ³ ïîêóïöÿìè.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ÿêùî áðåíä ðîçóì³ºòüñÿ 
îäíîñïðÿìîâàíî – âèêëþ÷íî ç òî÷êè çîðó êîìïà-
í³¿ àáî ñïîæèâà÷à – òàêèé âóçüêèé ï³äõ³ä ìîæå ñòà-
òè ïðè÷èíîþ íåçáàëàíñîâàíî¿ ñòðàòåã³¿ ³ ñêîðîòèòè 
òðèâàë³ñòü æèòòÿ áðåíäà. Öå ïîÿñíþºòüñÿ íàñàì-
ïåðåä òèì, ùî â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ³ ïðîñóâàííÿ 
áðåíäà áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü íå ëèøå ìàðêåòîëî-
ãè ³ áðåíä–ìåíåäæåðè, àëå é ñïîæèâà÷³. Ïðè öüîìó 
ïëàíîâàíèé îáðàç (³äåíòè÷í³ñòü áðåíäà) ³ ñïðèéìà-
ºìèé îáðàç (³ì³äæ áðåíäà) íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ.




Íàãîëîñ íà ³äåíòèô³êàö³¿ 
òîâàðó ³ éîãî â³äì³ííîñò³ 
â³ä êîíêóðåíò³â
Áðåíä – öå ³ì’ÿ àáî ñèìâîë, ÿê³ ³äåíòèô³êóþòü ïðîäóêò. 
Óñï³øíèé áðåíä ³äåíòèô³êóº ïðîäóêò, ÿêèé ìàº íåîñïî-
ðèìó êîíêóðåíòíó ïåðåâàãó
McDonald Ì. 
Íàãîëîñ íà ³äåíòèô³êàö³¿ 
òîâàðó ³ éîãî â³äì³ííîñò³ 
â³ä êîíêóðåíò³â
²ì’ÿ, òåðì³í, çíàê, ñèìâîë àáî äèçàéí àáî æ ¿õ 
êîìá³íàö³ÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òîâàð³â àáî 
ïîñëóã îäíîãî ïðîäàâöÿ àáî ãðóïè ïðîäàâö³â ³ äëÿ ¿õ 
äèôåðåíö³àö³¿ â³ä òîâàð³â àáî ïîñëóã êîíêóðåíò³â
Keller K., Kotler P, 
Aaker D, Watkins J. 
Íàãîëîñ íà ñïðèéíÿòò³ 
òîâàðó ñïîæèâà÷åì Áðåíä – öå íàá³ð ñïðèéíÿòòÿ â î÷àõ ñïîæèâà÷à
Feldwick P. 
 
Íàãîëîñ íà ñïðèéíÿòò³ 
òîâàðó ñïîæèâà÷åì
Áðåíä – öå òå, ùî ñïîæèâà÷³ â³ä÷óâàþòü ïî â³äíîøåííþ 
äî ïðîäóêòó; öå ïðèõèëüí³ñòü äî íüîãî; ò³ ïåðñîíàëüí³ 
ÿêîñò³, ÿê³ âîíè ïðèïèñóþòü ïðîäóêòó; äîâ³ðó ³ â³ääàí³ñòü, 
ÿê³ âîíè â³ä÷óâàþòü äî íüîãî
Ä. Îã³ëâ³
Íàãîëîñ íà ñïðèéíÿòò³ 
òîâàðó ñïîæèâà÷åì
Áðåíä ÿê ñóêóïí³ñòü âñ³õ àñîö³àö³é, íàÿâíèõ ó 
ñïîæèâà÷³â ùîäî íüîãî G. Brown
Íàãîëîñ íà îá³öÿíö³ âè-
ðîáíèêà ñïîæèâà÷ó
Ñóêóïí³ñòü íàçâè ³ ³íøèõ ñèìâîë³â, ùî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ïðîäóêòó, ³ «îá³öÿíêà», ÿêà äàºòüñÿ 
ïîêóïöåâ³
Leavitt H
Íàãîëîñ íà îá³öÿíö³ âè-
ðîáíèêà ñïîæèâà÷ó
Ìàðêà – öå â ïåâíîìó ñåíñ³ îá³öÿíêà òîãî, ùî ïðîïî-
íîâàíèé òîâàð ìàº íàá³ð ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé ³ çàâæäè 
êàæå ïðàâäó î÷³êóâàííÿì ïîêóïö³â
Êðåòîâ ², Êàðÿãèí Í.
Íàãîëîñ íà ñòâîðåíí³ 
äîäàòêîâèõ ö³ííîñòåé
Áðåíä – öå òîâàð, ÿêèé â³äïîâ³äàº ôóíêö³îíàëüíèì ïî-
òðåáàì äåÿêèõ êîðèñòóâà÷³â ³ íàäàº ¿ì ÿêóñü äîäàòêîâó 
ö³íí³ñòü, çäàòíó çàäîâîëüíèòè ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðå-
áè ³ ñïîíóêàòè äî ïîêóïêè
Äæîóíñ Ä.
Íàãîëîñ íà ñòâîðåíí³ 
äîäàòêîâèõ ö³ííîñòåé
Áðåíä – ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé ïðîäóêò, ÿêîìó ïîêóïåöü 
ïðèïèñóº ï³äâèùåíó ö³íí³ñòü Àìáëåð Ä.
Äæåðåëî: àâòîðñüêà êîìï³ëÿö³ÿ
Ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç òåðì³íó «áðåíä» [2,3,4,7]
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Òàêèì ÷èíîì, êëþ÷îâå çàâäàííÿ áðåíäèíãó ÿê 
ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ³äåíòè÷íîñò³ áðåí-
äà ïîëÿãàº â òîìó, ùîá, âì³ëî êåðóþ÷è ìàðêåòèí-
ãîâèìè êîìóí³êàö³ÿìè, äîìàãàòèñÿ ìàêñèìàëü-
íîãî çá³ãó ñïðîåêòîâàíîãî ³ ñïðèéìàíîãî îáðàç³â 
áðåíäà. Âèÿâëåíà ðîçá³æí³ñòü ì³æ çàïëàíîâà-
íèì ñïðèéíÿòòÿì áðåíäà ³ éîãî ïîòî÷íèì ñïðèé-
íÿòòÿì íåîáõ³äíî óñóíóòè àáî ìàêñèìàëüíî ñêî-
ðîòèòè. Êîëè ñïðèéíÿòòÿ áðåíäà ñïîæèâà÷àìè 
àäåêâàòíå éîãî ³äåíòè÷íîñò³, ìàðêó íàçèâàþòü 
ñïðàâæíüîþ, àáî àâòåíòè÷íîþ (authentic brand).
Ìîäåëü ö³ë³ñíî¿ ïðèðîäè áðåíäà, ñòâîðþº áàçó 
äëÿ óïðàâë³ííÿ áðåíäîì øëÿõîì ì³í³ì³çàö³¿ ðîç-
ðèâó ì³æ çàïëàíîâàíèì êîìïàí³ºþ ñïðèéíÿòòÿì 
áðåíäà ³ ïîòî÷íèì éîãî ñïðèéíÿòòÿì ñïîæèâà÷à-
ìè. Ôîðìóëþþ÷è ÷³òêå áà÷åííÿ ³ ïîçèö³îíóâàííÿ 
áðåíäà, êîìïàí³ÿ çäàòíà ö³ëåñïðÿìîâàíî äîíå-
ñòè ôóíêö³îíàëüí³, åìîö³éí³ ³ ñèìâîëüí³ ö³ííîñ-
ò³ äî ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à. Öå ôîðìóº ðåïóòàö³þ 
áðåíäà ³ ç ÷àñîì ñòâîðþº äîâ³ðó äî íüîãî ç áîêó 
ñïîæèâà÷³â. Çä³éñíþþ÷è ìîí³òîðèíã ñïðèéíÿòòÿ 
áðåíäà ñïîæèâà÷àìè, êîìïàí³ÿ êîîðäèíóº ñâî¿ 
ä³¿, ùîá àáî ñêîðîòèòè çàçíà÷åí³ ðîçá³æíîñò³, àáî 
ïîñèëèòè ¿õ, çâåðíóâøè îñîáëèâó óâàãó ñïîæèâà-
÷à íà ò³ àñïåêòè áðåíäà, ÿê³ º íàéá³ëüø çíà÷óùè-
ìè äëÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿.
Íà íàøó äóìêó, íåîáõ³äíî âèâ÷èòè ð³çí³ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ áðåíäà â ðàìêàõ áàãàòîàñïåêòíîãî ï³ä-
õîäó, äîñë³äæóþ÷è éîãî â³äì³íí³ îñîáëèâîñò³, ùîá 
ãëèáøå ³ á³ëüø ö³ë³ñíî âèçíà÷èòè éîãî çì³ñò.
Îäíèì ç íàéá³ëüø öèòîâàíèõ â á³çíåñ–ë³òåðà-
òóð³ º âèçíà÷åííÿ áðåíäà, çàïðîïîíîâàíå Àìå-
ðèêàíñüêîþ ìàðêåòèíãîâîþ àñîö³àö³ºþ â 1960 
ðîö³. Âîíî ï³äêðåñëþº çíà÷óù³ñòü â³çóàëüíèõ 
ñèìâîë³â áðåíäà, ùî çàáåçïå÷óþòü ³äåíòèô³êà-
ö³þ òà äèôåðåíö³àö³þ ìàðî÷íîãî ïðîäóêòó.
Ôóíêö³¿ ³äåíòèô³êàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íå ñó-
ïåðå÷àòü, à âçàºìíî äîïîâíþþòü îäíà îäíó. Ãî-
ëîâíèì çàâäàííÿì ³äåíòèô³êàö³¿ º âï³çíàâàííÿ 
áðåíäà, â òîé ÷àñ ÿê êëþ÷îâà ìåòà äèôåðåíö³-
àö³¿ ïîëÿãàº ó âèÿâëåíí³ ³ñòîòíèõ â³äì³ííîñòåé 
áðåíäà â ïîð³âíÿíí³ ç êîíêóðóþ÷èìè áðåíäàìè â 
ðàìêàõ òîâàðíî¿ êàòåãîð³¿. Â. Äîìí³í ñïðàâåäëè-
âî çàçíà÷àº, ùî «³äåíòèô³êîâàíèé, àëå íå äèôå-
ðåíö³éîâàíèé áðåíä ñèëüíî óñêëàäíþº ñïîæèâ-
÷èé âèá³ð, îñê³ëüêè ð³øåííÿ ïðî ïîêóïêó çàâæäè 
áàçóºòüñÿ íà ñï³âñòàâëåíí³ àëüòåðíàòèâ. Äèôå-
ðåíö³éîâàíèé, àëå íå ³äåíòèô³êîâàíèé áðåíä ïî-
ãàíî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ ³, ÿê íàñë³äîê, íå çäàòíèé 
ôîðìóâàòè ñò³éê³ â³äíîñèíè ç³ ñïîæèâà÷àìè» [5].
Ïîïðè òå, ùî âèçíà÷åííÿ áðåíäà ÿê ³äåíòè-
ô³êàö³éíî¿ ñèñòåìè â³äîáðàæàº âàæëèâèé åòàï 
ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ìàðî÷íîãî ïðîäóêòó, éîãî 
ñóòí³ñíó â³äì³íí³ñòü âàðòî øóêàòè íàñàìïåðåä íå 
â åëåìåíòàõ çîâí³øíüî¿ âï³çíàâàíîñò³, à â çì³ñò³ 
áðåíäà, ùî äîñòàâëÿº óí³êàëüí³ ö³ííîñò³ äî ö³ëüî-
âîãî ñïîæèâà÷à.
Áðåíä â àñïåêò³ ³íñòðóìåíòà çíèæåííÿ ðèçè-
ê³â ïðîÿâëÿºòüñÿ, êîëè ñïîæèâà÷ îáèðàº òîé ÷è 
³íøèé áðåíä. Éìîâ³ðí³ñòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
ñïîæèâà÷åì íà êîðèñòü òîãî àáî ³íøîãî áðåí-
äà çàëåæèòü â³ä òîãî, â ÿêîìó ñòóïåí³ ôàõ³âöÿì 
âäàñòüñÿ âèÿâèòè ò³ õàðàêòåðèñòèêè, çà ÿêèìè 
ñïîæèâà÷³ ïåðåâàæíî îö³íþþòü ïåðåäáà÷óâàíèé 
ðèçèê, à îòæå, ïðåäñòàâèòè áðåíä òàêèì ÷èíîì, 
ùîá ì³í³ì³çóâàòè î÷³êóâàí³ ðèçèêè.
Áðåíä â àñïåêò³ ³íñòðóìåíòà äîäàíî¿ ö³íí³ñòü 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèãîäàõ, ÿê³ ö³íóþòüñÿ ñïîæè-
âà÷àìè. Äîäàíà ö³íí³ñòü ïåðåäáà÷àº, ùî äàíèé 
áðåíä ìàº ïåðåâàãó ïåðåä êîíêóðóþ÷èìè áðåí-
äàìè, ³ öå ìîòèâóº ïîêóïö³â çðîáèòè ïîêóïêó. Äî-
äàòêîâ³ âèãîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç áðåíäîì, äàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ñïîæèâà÷ó îòðèìàòè ïåâíèé âèãðàø, íå 
äèâëÿ÷èñü íà äåÿê³ âèòðàòè (ãðîø³ àáî ÷àñ, âè-
òðà÷åíèé íà ïîøóê ïðîäóêòó).
Äëÿ óñï³øíîãî ðîçâèòêó áðåíäà íåîáõ³äíî, ùîá 
äîäàíà ö³íí³ñòü áóëà çíà÷óùîþ äëÿ ñïîæèâà÷³â, 
à íå ëèøå äëÿ ñàìî¿ êîìïàí³¿. Äæåðåëà ³ àòðèáóòè 
äîäàíî¿ ö³ííîñò³ ìîæíà âèçíà÷èòè øëÿõîì îïè-
òóâàííÿ ïîêóïö³â ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïîêóïêè ³ â 
ïðîöåñ³ âèêîðèñòàííÿ íèìè áðåíäà.
Ìàðî÷íèé êîíòðàêò, çà âèçíà÷åííÿì àìåðè-
êàíñüêîãî ôàõ³âöÿ Ñ. Äåâ³ñà, – «öå ïåðåë³ê âñ³õ 
çîáîâ’ÿçàíü (îá³öÿíîê), ÿê³ ïðèéìàº íà ñåáå ìàð-
êà, âèêîíàííÿ ÿêèõ ëÿãàº íà ïëå÷³ ô³ðìè, ïðîòå 
ñêëàäàºòüñÿ ³ îö³íþºòüñÿ â³í ó çîâí³øíüîìó ñå-
ðåäîâèù³, òîáòî íà ðèíêó» [6]. Ïðîòÿãîì ÷àñó ìà-
ðî÷í³ êîíòðàêòè íåîáõ³äíî ïåðåôîðìóëþâàòè, 
ïðèâîäèòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç³ çì³íåíèìè ðèíêîâè-
ìè óìîâàìè ³ ðåàëüíèìè î÷³êóâàííÿìè ïîêóïö³â.
Áðåíä ÿê îáðàç ó ñïðèéíÿòò³ ïîêóïö³â. Ó ðàì-
êàõ öüîãî ï³äõîäó, îð³ºíòîâàíîãî íà ñïîæèâà÷à, 
áðåíä ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü ñò³éêèõ àñîö³-
àö³é, ùî âèíèêàþòü ó ñïðèéíÿòò³ ñïîæèâà÷³â. Öå 
ìîæóòü áóòè àñîö³àö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ôóíêö³îíàëü-
íèìè, åìîö³éíèìè ³ ñèìâîëüíèìè âèãîäàìè â³ä 
ïðèäáàííÿ áðåíäà.
Òðóäíîù³ àíàë³çó â öüîìó âèïàäêó ïîâ’ÿçàí³ ç 
òèì, ùî ñïîæèâà÷³ íå çàâæäè àäåêâàòíî ñïðèé-
ìàþòü ñòâîðåíèé êîìïàí³ºþ îáðàç áðåíäà. Îò-
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æå, íåîáõ³äíî ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã 
ñïðèéíÿòòÿ áðåíäà ñïîæèâà÷àìè ³ â ðàç³ íåîá-
õ³äíîñò³ ïëàíóâàòè êîìïëåêñ êîðåãóþ÷èõ ä³é.
Áðåíä â àñïåêò³ â³äíîñèíè ì³æ òîâàðîì ³ ñïî-
æèâà÷åì ïðîÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç âèá³ð êîíêðåò-
íîãî áðåíäà, ùî º àêòèâíèì ïðîöåñîì, â ÿêî-
ìó âèçíà÷àëüíèì º ïðîåêòóâàííÿ ñïîæèâà÷åì 
âëàñíèõ õàðàêòåðèñòèê íà ïåðñîí³ô³êîâàí³ àòðè-
áóòè áðåíäà. Êóïóþ÷è òîâàðè ïåâíî¿ ìàðêè, ñïî-
æèâà÷ ìîæå ï³äêðåñëèòè ñâ³é ñòàòóñ, âèñëîâèòè 
* Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: ÑÓÁ²ÑÁ – ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ áðåíäàìè ³íòåãðîâàíèõ ñòðóêòóð á³çíåñó;
 ÁÎ – á³çíåñ–îäèíèöÿ.
Ìîäåëü áðåíäèíãó ²ÑÁ
Äæåðåëî: çàïðîïîíîâàíî àâòîðîì
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ñâîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ³ îðèã³íàëüí³ñòü. Â ðåçóëü-
òàò³ áðåíä, âèñòóïàþ÷è «â ÿêîñò³ ïàðòíåðà â öüî-
ìó ä³àëîç³, äîçâîëÿº ñïîæèâà÷àì ï³äòâåðäèòè ¿õ 
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå» [7,8].
Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèçíà÷åíí³ çì³ñòó áðåíäà íå-
îáõ³äíî âðàõîâóâàòè áàãàòîàñïåêòí³ñòü éîãî ³í-
òåðïðåòàö³¿.
Ïðîâåäåíèé ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç òåðì³íó 
«áðåíä» äîâ³â íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó ö³º¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ êàòåãîð³¿ ç óðàõóâàííÿì áàãàòîàñïåêòíîñò³ 
àêöåíò³â òà âëàñòèâîñòåé, ùî ñâîºþ ÷åðãîþ äî-
âîäèòü íåîáõ³äí³ñòü òà äîö³ëüí³ñòü ðîçãëÿäó ïî-
íÿòòÿ «³íòåãðîâàíèé áðåíäèíã». 
Íà äóìêó Ô. Ëå Ïëà òà Ë. Ïàðêåð, «êîëè ä³¿ òà 
çâåðíåííÿ êîìïàí³¿ ñïðÿìîâàí³ òà êåðóþòüñÿ 
áðåíäîì, öå íàçèâàºòüñÿ ³íòåãðîâàíèì áðåíäèí-
ãîì». Âîíè çàçíà÷àþòü, ùî ³íòåãðîâàíèé áðåí-
äèíã ìîæå âèâåñòè êîìïàí³þ â ë³äåðè â ðàìêàõ 
òîâàðíî¿ êàòåãîð³¿, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ëîÿëüí³ñòþ 
êë³ºíò³â òà ïåðñîíàëó, ðèíêîâîþ ÷àñòêîþ, ì³öíèì 
âíóòð³øí³ì ôîêóñîì, ö³íîâîþ âèíàãîðîäîþ, ïî-
âòîðíèìè ïîêóïêàìè òà ãîòîâí³ñòþ äî ìàéáóòí³õ 
ðèíêîâèõ çì³í [9]. 
Ìîäåëü ³íòåãðîâàíîãî áðåíäà ÿâëÿº ñîáîþ 
ñèñòåìó, ÿêà ôîðìóºòüñÿ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ 
òà ðîçâèòêó áðåíäà, ñòâîðåííÿ áðåíä–îð³ºíòî-
âàíî¿ êîìïàí³¿. Ëå Ïëà âèîêðåìëþº îñíîâí³ åëå-
ìåíòè ñèñòåìè, òàê çâàí³ «äðàéâåðè îðãàí³çàö³¿», 
«äðàéâåðè áðåíäà» òà «òðàíñëÿòîðè áðåíäà».
Íàñòóïíèì àñïåêòîì, ÿêèé íåîáõ³äíî âðàõîâó-
âàòè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êà-
ö³é ó ÷àñ³, º åòàï æèòòºâîãî öèêëó áðåíäà.
Äîñë³äèâøè ñóòí³ñòü ïîíÿòü «áðåíä», «áðåí-
äèíã», «³íòåãðîâàíèé ìàðêåòèíã», «³íòåãðîâà-
íèé áðåíäèíã» òà «³íòåãðîâàí³ ñòðóêòóðè á³çíåñó», 
ñòàº ìîæëèâèì ñôîðìóâàòè òàêå âèçíà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ «áðåíäèíã ³íòåãðîâàíèõ ñòðóêòóð á³çíåñó» 
ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé îá’ºêòà áðåíäèí-
ãó (²ÑÁ). Áðåíäèíã ²ÑÁ – öå ö³ëåñïðÿìîâàíèé ïðî-
öåñ óïðàâë³ííÿ áðåíäàìè, ñòâîðåíèìè íà îñíîâ³ 
òà â ðåçóëüòàò³ ³íòåãðàö³¿ ³ êîîïåðóâàííÿ ïàðòíåð³â 
ñï³ëüíîãî á³çíåñ–ïðîöåñó, íà çàñàäàõ þðèäè÷íî–
ïðàâîâî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ïðîåêö³é ç 
ìåòîþ îòðèìàííÿ ñèíåðãåòè÷íîãî òà êîìïëåìåí-
òàðíîãî åôåêò³â, ç âèêîðèñòàííÿì ³íòåëåêòóàëü-
íîãî êîíêóðåíòíî–³íòåãðàö³éíîãî áåí÷ìàðê³íãó.
Âèùåçàçíà÷åíå âèçíà÷åííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
â³äîáðàçèòè âñ³ àñïåêòè ïðîöåñó ³íòåãðàö³¿ á³ç-
íåñ–ñòðóêòóð, à òàêîæ âèñâ³òëþº ìåòó òà íåîá-
õ³äí³ñòü óïðàâë³ííÿ áðåíäàìè ²ÑÁ. 
Óïðàâë³ííÿ áðåíäàìè ²ÑÁ ìàº áàçóâàòèñÿ íà 
çàñòîñóâàíí³ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó. Öå, â ïåðøó 
÷åðãó ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áóäü–ÿêå ³íòåãðàö³éíå 
óòâîðåííÿ (ñòðóêòóðà á³çíåñó) ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê 
ñêëàäíà åêîíîì³÷íà ñèñòåìà, ÿêà ïîòðåáóº ïåâíèõ 
óïðàâë³íñüêèõ ä³é. Êð³ì òîãî, îñîáëèâî¿ óâàãè ïî-
òðåáóþòü ôàêòîðè âïëèâó: âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³. 
Íà ðèñóíêó ïîäàíî ìîäåëü áðåíäèíãó ²ÑÁ. Àâ-
òîð ðîçãëÿäàº ïðîöåñ áðåíäèíãó ²ÑÁ ÿê ñèñòåìó, 
â ÿê³é îá’ºêòîì âèñòóïàº áðåíäèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü 
²ÑÁ, à ñóá’ºêòîì – êîðïîðàòèâíèé öåíòð, ÿêèé âè-
êîíóº çàäà÷³ óïðàâë³ííÿ. 
Îáîâ’ÿçêîâèì åòàïîì àíàë³çó, îð³ºíòîâàíîãî íà 
ñèñòåìíèé ï³äõ³ä º â³äîêðåìëåííÿ îá’ºêòà ñèñòå-
ìè òà ñåðåäîâèùà âïëèâó. Àâòîð ââàæàº çà íå-
îáõ³äíå âèä³ëåííÿ ñóïåðñèñòåìè òà íàäñèñòåìè 
– ÷àñòèíè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, äëÿ ÿêîãî 
ñèñòåìà, ùî äîñë³äæóºòüñÿ, âèñòóïàº ¿¿ åëåìåí-
òîì. Ó öüîìó âèïàäêó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ áðåí-
äîì á³çíåñ–îäèíèö³ ìîæíà ïðåäñòàâèòè åëåìåí-
òîì ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ áðåíäàìè ²ÑÁ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ìîäåðí³çàö³éí³ ïðî-
öåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ñüîãîäí³ â ñôåð³ âèðîáíè-
÷î¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà, çîêðåìà, â ñèñòåì³ åëåê-
òðîïîñòà÷àííÿ, ïîòðåáóþòü óòî÷íåííÿ êëþ÷îâèõ 
çàâäàíü, ïð³îðèòåò³â òà ìåõàí³çì³â ¿õ ðåàë³çàö³¿ ç 
óðàõóâàííÿì äîñâ³äó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. 
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëå-
ìè. Ïðîáëåìàì ðåàë³çàö³¿ ìîäåðí³çàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ ïðèä³ëÿº óâàãó çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íàóêîâö³â. 
Âêàçàíèì ïèòàííÿì ïðèñâÿ÷åí³ ÷èñëåíí³ ïðàö³ 
ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ â÷åíèõ, òà-
êèõ ÿê Î.Â.Êèðèëåíêî, Á.Ñ. Ñòîãí³é Ñ.Ï.Äåíèñþê, 
Â. Ôîðòîâ, Á.Â.Ñëóïñüêèé, Â.².Ìàðòèíþê, Ç.Þ. Áó-
öüî òà ³íøèõ. 
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ êëþ÷îâèõ 
íàïðÿì³â ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ òà ìîæëèâîñòåé ¿¿ ïîñèëåííÿ ç óðàõóâàí-
